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İSTİKLAL
HARBİ
GAZETESİ
Yeni Başbakan
M  Rıza Pasa
Padişah yeni Başbakana hükümeti
HAZIRLAYAN 
ÖMER SAMİ COŞAR
kurma vazifesini verirken:
«Bu hülleci bir kabine o
Eskişehir’de 
bugün büyük 
miting var
E S K İŞ E H İR .—
Minini teşkilat üyeleri dün 
gece bütün şehirde harekete 
geçmişler ve duvarlara İlân­
lar yapıştırmışlardır. Mutasaı 
n l Hilmi Beyle, Kolordu Ku 
Tnfl.nrfft.ru Kiraz Hamdl Paşa­
nın birden çok şiddetlenmiş 
baskı ve zulmunu protesto e- 
den bu duvar afişlerinde Ra 
kişeblr halkı bugün için bü 
yük bir mitinge davet edil­
mektedir.
Minicilerin, tnglll* kuvvet­
lerinin mevcudiyetine rağ­
men bugünkü miting sıra­
sında mutasarrıf Hilmi  Beyi 
devirmek üzere kati bir te­
şebbüsü« bulunmaları bekle­
nilmektedir. Şehirde heyecan 
büyüktür.
ögrendlglmlne güre muta­
sarrıf. emrine yerlimi« olan 
bütün parayı, bam. adamlar 
temin ederek Ali Puad Pasa 
ile bölgedeki diğer mlUlcl ku 
mandanlan vurdurmak tein 
kullanmış ve fakat bu sulkasd 
hazırlıkları hemen duyuldu­
ğundan gerekil tedbirler alın 
mıştır.
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Aydın müftüsü 
neler yazmış?
PARİS.—
(Le Temps) gazetesi, bura­
ya Venlzelos’a gönderilmiş ve 
Yunan başbakanının adamla­
rı tarafından gazetelere dağı­
tılmış olan bir telgrafı ya­
yınlamaktadır.
Bu telgrafın. Aydın Müf­
tüsü Mehmet Şevki Efendi 
tarafından Yunan Siyas' Ko 
miserl Sterghiadls’e gönderil­
diği bildirilmektedir. İddia 
edildiğine göre bu telgrafın­
da Aydın Müftüsü. Sterghla- 
dls'in İzmir'de ve Aydın vi­
layetine Yunan siyasi komi­
seri tavın edilmesinden duy­
duğu sevinci bildirmekte ve 
“Allahtan duam, sizi bu va­
zifenizde muvaffak etmesi­
dir” demektedir 
Gazete: “Bu telgraf. Türk 
’erin Yunan işgalinden mera 
nun olmadıklarına dair Ke- 
malistlertn iddialarını çürüt­
mektedir” diyor
Eski Bakanlardan ve Ordu 
«Kumandanlarından Ali Kiza 
Paşa yeni kabineyi kurmakla 
görevlendirilmiştir. Hüknmet 
üyelerinin bugün ilân edilme­
leri beklenilmektedir.
Padişahın Mabeyn Başkâti­
bi Ali Fuad Bey’in verdiği ma­
lûmata göre, yeni Başbakan’ın 
seçilmesi ile ilgili olaylar şu 
şekilde cereyan etmiştir:
— Dün öğle vakti önce eski 
Başbakanlardan Tevfik Paşa 
saraya gelmiş ve Padişahın yar 
nında uzun süre kalmıştır. Pa­
dişahın kendisinden yeni ka­
bineyi kurmasını istediği fakat 
Tevfik Paşa’mn bunu kabul 
etmediği anlaşılmıştır.
— İkindi vakti saraya, eski 
kabinenin sandalyesiz bakan­
larından Ali Riza Paşa gel­
miştir. Ali Riza Paşa, Tevfik 
Paşa’nın beklemekte olduğu 
bir odaya alınmış ve orada iki 
si arasında uzun bir konuşma 
cereyan etmiştir. Ali Riza Pa- 
şa’nın, yeni kabinede Harbiye 
Bakanlığı için dâvet edildiği 
sanılmışsa da sonra bunun doğ 
ru olmadığı ve Paşa’ya Başba­
kanlığın teklif edildiği duyul 
muştur.
— Tevfik Paşa’nm «Ben i- 
kinci defaya kalmalıyım.» di­
yerek Başbakanlığı kabul et­
mediği ve Ali Riza Paşa’yı bu 
mevkiye gelmeye ikna eyledi­
ği, mumaileyhin de: «Bu sıra­
da benim yapabileceğim şey 
değildir» diyerek bunu kabule 
yanaşmadığı öğrenilmiştir.
— Bundan sonra Tevfik ve 
AH Riza Paşalar birlikte Pa- 
dişah’ın huzuruna girmişler­
dir. Bir süre sonra da Mabeyn 
Başkâtibi Ali Fuad Bey odaya 
dâvet edilmiş ve Padişah ken­
disine: «Ali Riza Paşa hazret 
leri Bab-ıâlî’ye gidecekler, 
bazı zevat İle görüşecekler, ne­
ticeden size telefonla malûmat 
verecekler, bana bildiriniz» 
demiştir.
— Ali Riza Paşa saraydan 
ayrıldıktan sonra da Padişah, 
Tevfik Paşa’mn huzurunda 
Başkâtibine; «Tevfik Paşa Baş 
bakanlığı kabul etmemekte ıs­
rar ettiğinden Ali Riza Paşa’­
ya teklif ettim. Kendisi de ka­
bul etmek istemedi fakat Tev 
fik Paşa hazretleri çok uğra­
şarak kendini ikna eylediler.» 
demiştir. Aynı zamanda Pa­
dişah, hat müsveddesinin de
Padişah’ın Israrına rağmen «Ben ikinc> defaya kalmalıyım» 
diyerek hükümeti kurmayı reddeden Tevfik Paşa
Yeni hükümeti kurmakta vazifelendirilmiş olan Afl Rıza Paşa,
derhal hazırlanmasını talep et­
miştir.
HUELECİ BİR KABİNE
Tevfik Paşa saraydan ayrıl­
dıktan sonra Padışab Vahidet 
tin yeniden Mabeyn Başkâti- 
bi’ni çağırarak kendisine;
«Bu hülleci bir kabine olacak. 
Tevfik Paşa son fişeğimizdir. 
Onu âtiye saklamalıyız» de­
miştir.
Padişah bu sözleri Ali Fuad 
Bey’in: Ali Riza Paşa’mn Har 
biye Bakanlığı’na yakışacağım 
fakat Başbakanlığı yapamaya­
cağını ima eden sözlerine kar 
şılık olarak söylemiştir.
Dün gece dokuza kadar 
Mabeyn Başkâtibi Ali Riza Pa 
şa’dan telefon beklemiş, hiç 
bir ses çıkmayınca meraklan- 
mıştır. Fakat sonradan Ali Ri­
za Paşa’mn saraya telefon ede 
rek kâtiplere; «İcab eden ze­
vat ile konuşuldu, muvafakat 
olundu» mesajını bıraktığı öğ­
renilmiş ve durumdan Padişah 
haberdar edilmiştir.
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Domal için j
ne diyor? j
■
LONDRA.— ■
Damat Ferit Paşanın istifası ■ 
burada duyulmadan çok az 5 
önce, Lord Harding ve Lord S 
Curzon tarafından İstanbul*- S 
da İngiliz Yüksek Komiseri S 
Amiral Dö Robek’e bir tel- ■ 
graf gönderildiği ve bunda:
“Şunu belirtmek zorunda­
yız ki. Damat Ferit’e hiç bir 
şans tanımamaktayız. Yalnız ■ 
kendisini mümkün mertebe ■ 
cesaretlendirmemiz gerekmek ■ 
tedlr.” denildiği öğrenilmiş- 2
tir ;
■
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191. yılında, itilâf devletlerinin askeri yardımı ile Venizelos Atina da iktidarı ele ¿evirince 
tarhttaan feragat etmeden kaçan Kral Konslantin o yılın 17 haziranda Mesina Boğazında Villa 
San Giovanni'ye eşi ile birlikte çıkarken.
Konstantin, 
dönüşe hazırlanıyor
) unanistarı'da her an bir ihtitâi patlak  
vermesinin muhtemel olduğu b ild iriliyo r
t LONDRA, —
Yunanistan'da her an bir ih­
tilal olabileceğine ve eski Kral 
Konstantin in tahtına dönmek 
üzere hazırlıklarını ilerlettiği­
ne dair haberler burada en­
dişe yaratmıştır.
Ingiliz Dışişleri Bakanlığı­
nın Atina Büyükelçiliğinden 
acele istediği malûmat bura­
ya ulaşmıştır. Öğrendiğimize 
göre Atina daki Ingiliz siyasî 
temsilcisi, bu yolda şayialar 
olduğunu takat bunları teyid 
mekte ve şunları bildirmekte­
dir
«Konsey Başkan Vekili ile 
görüştüm. Yunan ordusu için­
de Konstantin taraftarları bu 
iunduğunu ve bilhassa subay­
lar arasında bunlar çok ol­
duklarını söyledi. Bunlar, Ve- 
nizeios aleyhinde memnuni­
yetsizlik havasını yaratmak ve 
genişletmek için çalışmakta­
dırlar. Bilhassa Rusya sefe­
rinden çok faydalanmışlardır. 
Yalnız İzmir'in işgalinin duru­
mu düzelttiği eklenmektedir. 
Hükümet durumu dikkatle iz­
lemektedir ve tehlike olmadı­
ğı kanısındadır.»
t RUSYA SEFERİ
Bahsi geçen Rusya seferi 
Yunan ordusuna ağır kayıpla 
ra yol açmıştır. Venizelos, 
Türkiye üzerindeki talepleri­
ni itilâf devletlerine kabul 
ettirmek maksadiyle ve onla­
ra hoş görünmek için mü­
him bir Yunan kuvvetini bol- 
şeviklere karşı savaşmak ü- 
zere Rusya’ya göndermiş ve 
bu birlikler ağır kayıplar ver­
dikten sonra perişan bir halde 
geri gelmiştir.
POLITIS NE İSTİYOR?
Diğer taraftan 24 eylülde. 
Paris’te bulunan Yunan Dış­
işleri Bakanı Politis’ten bu­
rada Yunan Büyükelçisi Kak- 
lamanos'a da bir mektup gön 
dererek şu taleplerde bulun­
duğu öerenümistir-
«Gazetelere beyanat vere­
rek. Yunanistan’da bir ihtilâl 
patlak vermek üzere olduru­
rla dair haberlerin yalan oldu 
ğvno bildirin. Bu haberlerin 
muhalefet tarafı-ftan çıkarıl­
dığını söyleyin. Bunlar. Sulh
Konferansı’nın Yunanistan'ın 
taleplerini karşılamakta gecik 
meşinin bir neticesi olduğunu 
belirtin.
«Eğer Sulh Konferansı’ndan 
umduğumuz kazançlarla çık­
mazsak memnuniyetsizliğin ar­
tabileceğini ve Yunanistan’da 
herşeyin beklenebileceğini ima 
edin.»
Yunan idarecilerinin bu du­
rumdan faydalanmak istedik 
leri anlaşılmaktadır.
İsviçre’de bulunan Kral 
Konstantin’in ise son günler­
de gazetelere beyanat vere­
rek, tahtından muvakkaten 
ayrılmış olduğunu ve Atina’ya 
dönmeye hazırlandığını söy­
lediği de bildirilmektedir
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K ' M  k i m d i r  ?
Paşa
Yeni Ra$!tâl(an
Manastır Rus Konsoiosu’nun katli üzerine bir 
buçuk yıl sürgüne yollanan Paşa bir çok kabi­
nede Harbiye Bakanlığında bulunmuştur.
Yeni Hükümeti kurmaya memur 
edıien ve bu vazifeyi ötöul eden 
Alı Rıza Paşa 59 yaşındadır E- 
mekiı Jandarma Binbaşısı Tabir 
Efendinin oğludur
Ali Rıza Paşa 1880 yılında 
Öarbıyeye girmiş. 1886 yılında bi­
rincilikle kurmay mektebinde 
yüzbaşı rütbesi He ayrılmıştır 
Üç sene müddetle Almanyada ka 
lar. Ali Rıza, bir sure Harbiye 
mektebinde öğretmen olarak bu­
lunmuş. 1895’de miralaylığa ter­
fi ettirilmiştir 1896 yılında Hav 
ran isyanını bastırmaya gönde­
rilen Ali Rıza. Yunan muhare­
besine de iştirak etmiştir
Alı Rıza Paşa 1903 yılında Ma­
nastır kumandanı bulunduğu sı­
rada Manastır Rus konsolosunun 
katlı hadisesi dolayısiyie tstan- 
cula getirilmeden doğruca Trab- 
lueg&rba sürgün edilmiş ve bir 
buçuk yıl orada sürgün hayatı 
yaşamıştır
Manastır Rus konsolosu, her 
gün siyası bir olay yaratmak 
emeliyle dolaşan bir zattı. Bir 
gün atla dolaşırken Türk kara­
kollarından birinin önünde dur 
muş ve nöbetçi Halim Onbaşıyı, 
kendisini selamlamadığından do­
layı kırbaçlamıştır Halim Onba 
şı da tüfeğini doğrultmuş ve bir 
kurşunda konsolosu yere sermiş 
tir O devirde Rusyanm tehdit­
leri altında korku İçinde bulu­
nan Babıall. hemen Halim On­
başı ile tesadüf eseri olay sıra­
sında yanında bulunan bir baş­
ka neferi idam ettirmiş ve Ali
Rıza Paşayı da sürmüştür. Os­
m anlI devletinin büyük devrinde 
ise oöyle bir konsolosun kellesi
vurulurdu
YEMEM İSYANINDA
Ali Rıza Paşa 1905 yılında Te
men isyanını bastırmak üzere
gönderilen kuvvetlerin başkuman 
daniığına tayin edilmiş ve em* 
rine verilmiş olan yetiştirilme­
miş askerlerin mevcudiyetine 
rağmen San a ya girmeye muvaf­
fak olmuş fakat o güne kadar 
rakip edilmiş olan kötü politika 
tun balkta yarattığı memnuni­
yetsizlik sebebiyle bu şehri da­
ha sonra tahliye etmiştir.
Meşrutiyetin İlânı üzerine Is­
tan bula dönen Ali Rıza Paşa 
19» ağustosunda Harbi ve Bakanı 
olmuştur Meclisi ayan azalığına 
da tayin edilmiştir Kamil Paşa 
nın başbakanlığı sırasında, ken 
dişi "Meşrutiyet kaidesine mu­
halif” addedilerek azledilmiştir 
Fakat Kamil Paşanın istifası ve 
yerine Hüseyin Hilmi Paşanın 
başbakan olmasından sonrö 
1909 da ikinci defa Harbiye Ba­
kanlığına getirilmiştir 31 mart 
vakası sırasında bu mevkiden 
ayrılan Ali Rıza Paşa Balkan 
Harbi esnasında Makedonya ta­
raflarında kurulan ordunun ku­
mandanlığına getirilmiştir 1919 
yılında Tevfik Paşa kabinesinde 
de Bahriye Bakanı olmuştur.
Ali Rıza Paşa. 20 mayıs 1919’ 
dakl Damat Ferit Paşa kabine­
sinde de sandalyasız bakan ola­
rak vazife görmüştür
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Un ve zahire 
fiatları a rttı
Anadolu şimendiferle­
rinde seferlerin aksama­
sı üzerine şehrimizde un 
ve zahire piyasalarında 
ani artışlar başgöster- 
mi.ştir.
İngiliz Generali Mıl- 
ne, ' Kuvayı Milliye’nin 
başarılı baskınlarına kar­
şılık vermek maksadiyle 
Eskişehir — Ankara ara­
sında tren seferlerini 
durdurmuştur
Yunanistan’da şiddetli »ir muha t-ı-de Karşılaşmakta olduğu bildirilen Venizelos, 1917 yılında 
İtilâf devletlerinin de yardımı ile iktidarı ele almak üzere Pire’ye gelirken.
S A T ıL IK  H A N
Çemberlitaş’ta Vezir hanının karşısında 27 numaralı Acem Paşa Hanı, 
sekiz oda, iki bab dükkân sattıktır. Tarakçılarda Matyo nanında iki numa 
raiı odada Hacı İbrahim Antikacıya müracaat edilebilir.
PATRİKHANE 
VE TRAKYA
Patrikhanene son uunierde ya­
pılan toplantılarda Trakya tle alâka­
lı olarak Birleşik Amerika Başkanı 
Vilson’o gönderilerek telgrafın ha- 
hırladzğı öğrenilmiştir
Patrikhane Trakyanın. Yunan ı- 
daresı altında birleştirilmesi görüşü­
nü savunmaktadır.
H E Y B E L İ  i L E  B U Y U K A D A  
A R A S I N D A  K Ö P R Ü  M U  ?
Son jfazetelorde, HpvIhHİ He BiıyüUaria arasında bir köp­
rü knrniaeüğtna dair ç-kan bahirlerin anh »*8ası olmadığı anıu.şıl- 
mi'jtır. Verilen bilgiye göre, bir Kum sermayedar enıön bu yolda 
bir süre ün«*«- baıtı tekliflerde bulunmuş fakat oıın ar kâğıt üze­
rinde kalmıştır
Petrol şirketleri 
arasında rekabet
İngilizler, (Standard Oil) a 
Jsmaniı Hükümetinin Gelibo. 
uda imtiyaz tanımasına kar- 
¿1 cephe aldılar.
LONDRA.—
OsmanlI hükümetinin, (Standard 
jü )  şirketine Gelibolu yarımada- 
-unda bazı petroJ arama imtiyaz­
ları verdiğine dair oaoerleı Ingi- 
a z  petrol şirketlerini derhal hare­
kete geçirmiştir.
Geçen pazartesi günü Lord Cur 
¿on Parıste yüksek konseyde Ingi­
liz delegesi Orowe’e ou telgraf 
göndererek bu aonu üzerinde 
ıassasıyetle durulmasını istemiş 
e Amerikalılara ou bölgede Det- 
roı arama imkanlarının • verilme­
sine çok dikkatle davranılarak ma 
nı olunmasını talep ermiştir
Lord Curzon'un oelırttlğine eö- 
re Osmanb devletinin Standard 
Oil’s verdiği Dildirilen imtiyaz, 
h arp  çlnae vaoılm ı? olı anlaşma 
ya nağlıdır Faka» oadişab ta ra ­
fından firm an  verilmemiştir Bu 
sebeole ou eski untlvar an dtasm a 
<ınm ouaün viirürlüğe girmesine
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
